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Nou anys de 
deliri per una 
pe^a de museu 
El 1991 . un metge haitiá de Cambriis 
demana la retirada del negre dissecatdel 
museu DarderdeBanyoles. Nou anys des-
prés, la pega és enterrada a Botswana. 
Els banyolins no s'ac;iben de 
creiire el que lia píissat. Tots 
havien vist algún cop el tiegre i 
niai n 'havien fet gaire cas. Per a 
ells, la seva ciutat havia de ser 
coneguda, en tot cas, per l'escany. 
Pero va ser l'estany el que va por -
El negre. a la vitrina 
del Museu Oarderde Banyoles. 
tar indirectament a la polémica 
del negre quan Banyoles va ser 
designada subseu olímpica de rem 
de 1992: el metge haitia Alphon-
se Arcelin, establert a Cambriis , 
va demanar a l 'Ajuncament la 
retirada del boixima. 
Al priiicipi, ningú no se'l va 
prendre seriosanienC. L'Ajuntament 
li va contestar que la pefa no havia 
ofes mai ningú i que hi ha restes 
humanes en molts ninseus del 
món. Pero alió no era el final, sino 
el prineipi. Arcelin va involucrar 
en Tater rOrganiczació d'Unitac 
Afi"icana, la Unesco, el Senegal, el 
C O I i la Generalitat. Jordi Pujol va 
intencar que el negre ios recirat 
durant elsjocs Olímpics i que 
Arcelin calles, pero no ho va acón-
seguir. 1 després deis Jocs, l'afer va 
tornar a esclatar l 'octubre de 1996, 
quan el Senegal va exigir al niinis-
teri d'Afers Estrangers espanyol la 
repatriació del negre. 
Arribat aquest moment . els 
banyolins havien convertit el boi-
xima en una pe(;a tbnamental del 
seu orgull local: samarretes reivin-
dicatives i cota mena de canipanyes 
vülien evitar-ite la repatriació, 
L'alcalde, Joan Solana, continuava 
opinant que Arcelin feia demago-
gia, que el Dai'der em un botó de 
mostra deis uiuseus del segle XIX i 
que Banyoles - a m b un ntiler de 
gambians— no era racista; pero no 
podía niés. L'escándol del carnaval 
de 1997, amb un carcell que sacirit-
zava la polémica, va precipitar la 
retirada del boixima al niagatzem. 
ArceHn havia presentat una demaii-
da contra TAjuntament, i la Unes-
co es va mostrar partidaria d'inci-
nerar o repatriar el negre, Solana va 
comenta r a negociar la capitulació 
de Banyoles. pero la seva obsessió 
de no convertir el trasllat del boi-
xima a rÁfrica en un espectacle i 
d'esperar la derrota Judicial d'Arce-
lin va allargar el procés. Al final, va 
haver de ser l'alcalde sorgit de les 
eleccions de 1999, Pere Bosch, qui 
completes els cramits, tot i que el 
seu pardt, E R C , sempre s'havia 
oposat trontalment a la repatriació. 
El 5 d'occubre de 2üü(), en una 
gran cerimónia amb Arcelin en un 
lloc d ' h o n o r - e l que Solana volia 
evitar—, les restes del negre van ser 
enterrades en un pare de la capital 
de Botswana, Gaborone. En la 
darrera escena, encara hi '^a cabré 
rúlt im toe d \ in deliri internacional 
de nou anys: el va posar l'ambaixa-
dor espanyol, juscificanc-se anib 
malaptesa —el cadáver del negre no 
va ser robat per espanyok, sino pels 
germans franceses Verraux, va dir— 
per rebacre els atacs verbals de les 
autoritats afi'icanes. 
Silvia Barroso 
Fórum de teatre 
i factoría 
de les arts 
16é Fórum de Teatre i 7a Factoria de les 
Arts. Olot, de l ' l l al 22 d'octubre de 2000. 
A la ciutat d 'Olo t s'ha celebrat, 
Lin any mes, un deis esdeveni-
nients mes inceressants que es fan 
a les comarques gironines quant a 
teatre i art, i que sembla iort;a 
consolidat ates el nombre d 'edi-
cions realitzades. Inicialment el 
públic ijiteressat era ben i'edui't, 
coni succeeix quan les manifesta-
cions artístiques o esceniques 
transgredeixc]!, i a voltes notable-
ment , U]is canons determinats. De 
totes maneres s'ha de posar de 
